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Señores miembros del jurado, la presente tesis titulada El Clima 
Organizacional y el síndrome de Burnout en los docentes de educación 
Secundaria de la UGEL 04 de Comas - 2013, tiene la finalidad de 
determinar la relación entre  el clima institucional y el síndrome de 
burnout,  en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Doctor en 
Administración de la Educación. 
 
 Para este efecto, he visto por conveniente dividir el contenido de la 
tesis en cinco capítulos. El primero, corresponde al problema de 
investigación; el segundo, al marco teórico; el tercero, al aspecto 
metodológico y el cuarto, a los resultados. Se suman a ellos las 
conclusiones, las sugerencias, en el quinto la bibliografía y los anexos 
correspondientes. 
 Por lo manifestado creemos haber satisfecho las expectativas 










La presente investigación tiene por objetivo determinar la relación entre El 
Clima Organizacional y el síndrome de Burnout en los docentes de educación 
Secundaria de la UGEL 04 de Comas - 2013. Es una investigación No 
Experimental y el diseño es de tipo Correlacional, de corte transversal. La 
población objetivo fue de3896docentes de educación secundaria, se extrajo de 
ella una muestra aleatoria simple de363docentes. 
 
El método de investigación adoptado es el cuantitativo empleándose la 
técnica de la encuesta a través de los cuestionarios de Maslach Burnout 
Inventory (MBI) y de Koys & Decottis (C.O); para la confiabilidad del instrumento 
se procedió a la prueba de confiabilidad mediante el estadístico alfa de 
Cronbach, cuyo coeficiente fue0,964 para medir el Clima Organizacional y 0,979 
para medir el Síndrome de Burnout; en cambio, para la variable dependiente los 
datos se obtuvieron de las correspondientes actas de evaluación. Con respecto 
al tratamiento estadístico de los datos se utilizó el software SPSS versión 19, 
utilizándose para la prueba de hipótesis el coeficiente de correlación no 
paramétrico Rho de Spearman. 
 
 La evidencia empírica indica que El Clima Organizacional y el síndrome de 
Burnout en los docentes de educación Secundaria de la UGEL 04 de Comas – 
2013, no se relacionan al obtenerse un coeficiente de correlación rs=0,055 y un 
valor p =  0,294. Esto quiere decir que el síndrome de Burnouten los docentes 
mejoraría si el Clima Organizacional toma en cuenta  las  dimensiones; 
Autonomía, Cohesión, Confianza, Presión, Apoyo, Reconocimiento, Equidad e 
Innovación. 
Palabras Claves: Clima Organizacional,  síndrome de Burnout, escolar, 







This research aims to determine the relationship between Organizational 
Climate and Burnout Syndrome in Secondary school teachers of 04 UGELs 
Comas - 2013. Experimental research is not and the type design is 
correlational and cross-sectional. The target population was 3896 
secondary school teachers; it was extracted from a simple random sample 
of 363 teachers. 
 
The research method adopted is the technique being used quantitative 
survey through questionnaires Maslach Burnout Inventory (MBI) and 
Koys&Decottis (CO), for the reliability of the instrument was proceeded to 
test the statistical reliability through Cronbach's alpha coefficient was 0.964 
which to measure organizational climate and 0.979 for measuring the 
burnout syndrome, whereas for the dependent variable data were obtained 
from the corresponding evaluation minutes. Regarding the statistical 
treatment of the data was used SPSS software version 19, used for 
hypothesis testing correlation coefficient nonparametric Spearman Rho. 
 
Empirical evidence indicates that the Organizational Climate and Burnout 
Syndrome in Secondary school teachers of 04 UGELs Comas - 2013, not 
related to obtained a correlation coefficient rs = 0.055 and p value = 0.294. 
This means that Burnout syndrome would improve if teachers take into 
account organizational climate dimensions, autonomy, cohesion, trust, 
pressure, support, recognition, Equity and Innovation. 
 
Key Words: Organizational Climate Burnout syndrome, school autonomy, 










Estapesquisa tem comoobjetivodeterminar a relação entre climaorganizacional e 
Síndrome de Burnout emprofessores do ensinosecundário de 04 UGELs Comas - 
2013. A pesquisaexperimental e não é o tipo de projeto é correlacional e 
transversal. A população-alvofoi de 3.896 professores do ensinosecundário, 
foiextraído de umaamostraaleatória simples de 363 professores. 
 
O método de pesquisaadotado é a técnica a 
serutilizadapesquisaquantitativapormeio de questionáriosMaslach Burnout 
Inventory (MBI) e Koys&Decottis (CO), para a confiabilidade do 
instrumentofoicomeçou a testar a confiabilidadeestatísticaatravés o coeficientealfa 
de Cronbachfoi de 0,964 paramedir o climaorganizacional e 0,979 paramedir a 
síndrome de burnout, enquantoqueparaos dados variáveis 
dependentesforamobtidos a partir da ata de avaliaçãocorrespondentes. 
Quantoaotratamentoestatístico dos dados foiutilizado o software SPSS versão 19, 
usadopara testes de hipótesecoeficiente de correlaçãonãoparamétrico de 
Spearman Rho. 
 
Aevidênciaempíricaindicaque o climaorganizacional e Síndrome de Burnout 
emprofessores do ensinosecundário de 04 UGELs Comas - 2013, 
nãorelacionados com a obteve um coeficiente de correlação de rs = 0,055 eo 
valor de p = 0,294. Istosignificaque a síndrome de Burnout iriamelhorar se 
osprofessoreslevamemconta as dimensões de climaorganizacional, a autonomia, 
a coesão, a confiança, a pressão, o apoio, o reconhecimento, a equidade e 
Inovação. 
 
Palavras-chave: Síndrome de ClimaOrganizacional Burnout, aautonomia escolar, 













La tesis presentada trata del Clima Organizacional y la relación con el síndrome 
de Burnout en los docentes de educación Secundaria de la UGEL 04 de Comas - 
2013.  
Entre las páginas preliminares se ha considerado, la dedicatoria, agradecimiento, 
resumen e introducción en las cuales se exponen el contenido del trabajo en 
forma general, además contiene seis capítulos. 
En el Capítulo I.  Se presenta el problema de investigación: determinar la relación 
entre  El Clima Organizacional y el síndrome de Burnout en los docentes de 
educación Secundaria de la UGEL 04 de Comas - 2013. Esto permitió la 
formulación del problema general y los problemas específicos, en base a la 
relación de las variables (clima organizacional y el síndrome de burtout), sus 
dimensiones, se ha justificado el estudio mostrando la relevancia  y la pertinencia 
que nos brinda esta investigación, de igual manera precisa las limitaciones, los 
antecedentes donde se ha  transcrito el resumen y las conclusiones de las tesis 
encontradas,  aspectos que permitieron estructurar los objetivos del estudio. 
En el Capítulo II. Se aborda el marco teórico en los diferentes aspectos teóricos 
que sustentan la investigación, desde las variables de El Clima Organizacional y 
el síndrome de Burnout, donde encontramos la teoría que sustentara nuestras 
dimensiones de estudio. 
En el Capítulo III. Corresponde a la descripción el marco metodológico de la 
investigación, donde  se enuncia  las hipótesis, que  buscó encontrar una relación 
entre las variables de estudio. Encontramos también  la definición conceptual y 
operacional de las variables, el tipo de estudio  y el diseño de la investigación. 
Luego encontramos la población, la muestra de donde se aplicó los instrumentos 
y terminado este capítulo encontramos el método, las técnicas e instrumentos de 





En el Capítulo IV. Está referido los resultados estadísticos donde se describe 
cada dimensión y la contratación de hipótesis donde afirma los objetivos de la 
investigación, asimismo encontramos la discusión de los resultados obtenidos en 
la investigación, donde se compara con los estudios presentados como 
antecedentes  con los resultados de la investigación.  
Finalmente, en la última parte encontramos las conclusiones, a la par que se 
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